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2.8 ????????/minan/??? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.9 ????????/minan/??? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.10 /nisjahan/???? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.11 /isjagahan/????? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.12 /marohan/???? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.13 /takidupïtu/????? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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2.22 ??????????????????????? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
xvi ???
2.23 ?????????????????????????? . . . . . . . . . . . . . . . . . 71



















1ST 1st person 1?? IND indicative ??
2ND 2nd person 2?? INS instrumental ??
3RD 3rd person 3?? INT intentional ??
ABL ablative ?? INTJ interjection ???
ADVLZ adverbalizer ??? LOC locative ??
ALL allative ?? NEG negative ??
CLF classifier ??? NPST non-past ???
COM comitative ?? NOM nominative ??
COP copula ???? PL plural ??
CVB converb ???? POT potential ??
DAT dative ?? PST past ??
DIM diminutive ??? Q question ??
DIR.EV direct evidential ???? RCTPST recent past ???
DSC discourse marker ???? SE stem extender ?????
EXCL exclusive ?? SG singular ??
FOC focus ?? TOP topic ??
GEN genitive ?? - ????
HS hearsay ?? = ????
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4 ???? Google earth?????????????????
5 ??????? (1998: 147) ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? B.2???????????????????
8 ? 1? ??????????
????????????
16??????????????????????????????17?????????????






???????????????? (??????? 1998: 130) ??????????????????












???????????????????????? 1.5??Pellard (2015) ???????????
????????????????
6 ??????? (1998: 3) ??????????????1713??????????1734???????????1755???
??????1771?????????????? 60???? 4??????????????
7 ?????????????????????15???????????????????????????? (?????
?? 1998: 151) ?










































????????????????????? (2015, 2016) ????????
?????????????????????? 1.4????????5 ????????????5
?????????????????????????????????? (2012) ????????/E/
??????????????????????????p. 34, ? 14????????????????






























9 ???HP????????2016? 2? 18??URL: http://www.town.taketomi.lg.jp/town/index.php?content_
id=41
10 ???????????
11 ??????? 1????? ba?baa???????????????????ba+sïma?????????????????
???????????????????
12 ????????????????????????????????????????????????????????


















?????? ????? Aso (2010, 2015a) , ?? (2015b)
????? ???????? (1975) , ??? (1996)
????? ????? (2016)
???? ?? (2009)



































2 ????????????????? IPA??????????????????? [g]?/g/??[µ]?/c/??[R]?/r/
??[1]?[@]?/ï/??[5]?/a/????????????????????????
16 ? 2? ???
? 2.1: ??????
?? ??? ???? ???? ???
??? ?? p t k
?? b d g
??? ?? c
?? z






? i ï u
























(2-1) /uti/ [utCi] ????cf. /uta/????????
/maci/ [m5tCi] ???cf. /macu/?????





















































































– ???????????[tC] / _i







































– ???????????[dý] / _i ????????? V??






/ndi/ [ndýi] ???cf. /ndan/?????
(2-13) [d]???



























































– ???????????[tC] / _i





















(2-22) /nicï/ [niµ1]?[nitµ1] ?
/gucirumin/ [gutCiRumiN]?[guttCiRumiN] ?
• /z/
– ???????????[ý] / V_i
22 ? 2? ???
– ???????????[dý] / #_i ???? n_i
– ????????[z] / V_V1?V1?/i/???
























– ???????????[f:h] / #_VV, CV_V
– ??????????[fh] / ???????6
5 /f/??????????/hw/????????? CG??????????????????????????????
??????/hw/???????????????????????????????????nuf??????????
































– ?????????????[Ch] / _i

































– ??????????[fh] / _u
– ?????????[ç] / _i






























































































] / V_?V?????????????? h_
– ?????[m] / _C?C?????
– ??????[N] / _C?C??????
– ????9?[n] / ???????
• ???/n/
– ?????[n] / ï_#

















































9 ????/juunen/????????????????? [ñ]????? [n]????????????[ju:ñeN]?[ju:neN]??
2.1 ???????? 27
? 2.3: ???????? [m]?????????????
/m/+?????????? /n/+?????????
?? ??? ???? ?? ??? ????
A? mC - - - nC nC
















/nda/ [nd5] ?????cf. /ndi/?????









/enoo/ [eno:] ?????cf. /eni/?????
/zinto/ [dýintho] ?






















































































































] / #Ch_.????????? s_








































































































] / #Ch_.????????? s_
– ??????[@]/ r_




































































14 ?????????????????????????????????????????? (2012) ?????????
1.3.2????????????????????????????????????? (2012) ?????????????
?????????????????????????/e/?????????????????????????????
????????????????????????????pharyngealized front mid vowel?[eQ]?????????
????????????????????????????????????????????????????????
































































































































































38 ? 2? ???
(2-79) [o]???
/otta/ [ot:h5] ???








































































































































































42 ? 2? ???
? 2.4: ????????? (C)N
a i u e o ï
?? a i u e o
p pa pi pu pe pï
b ba bi bu be bo
t ta ti tu te to
d da di du de do
c ca ci cu cï
z za zi zu zï
k ka ki ku ke ko
g ga gi gu ge go
f fa fi fu
s sa si su se no sï
h ha hi hu he ho
m ma mi mu mo
n na ni nu no nï
r ra ri ru re rï
w wa
j ja ju jo
? 2.5: ????????? (C)NN
aa ii uu ee oo ïï ëë
?? aa ii uu ee oo ïï
p paa pii puu pee poo pëë
b baa bii buu bee boo
t taa tuu tee too
d daa duu dee doo
c caa cee coo
z zaa zee zoo zïï
k kaa kii kuu kee koo
g gaa gii gee goo
f faa fuu foo
s saa sii suu see soo sïï
h haa hii hoo
m maa mii mee moo mëë
n naa nuu nee noo
r raa ree roo
w waa







?????????? 1????????????????CN, NN, CNN, NCo, CNCo, CGN(N),
CGNCo?????????
(2-86) (C (G)) NN (Co)
/ki/ [ki] ? k i
/ïï/ [1:] ?? ïï
/pee/ [pe:] ? p ee
/an/ [5N] ? a n
/min/ [miN] ? m i n
/cju/ [tCu] ????? c j u
/kjuu/ [kju:] ?? k j uu
/mjan/ [mj5N] ? m j a n
2.2 ?? 43
2.2.3.2 2???
?????????? 2????????????????NN.NN, N(N).CN, N.CNN, NN.CNN,
N.CNCo, N.CGNCo, NCo.CN, CN(N).CN, CNN.CN:, CN(N).CNCo, CN.CGN, CGN.CN,
CGNN.CN, CNCo.CN, CNCo.CNCo?????????
(2-87) (C (G)) N(N) (Co). (C (G)) N(N) (Co)
/aa.ii/ [5:i:] ??? aa ii
/u.wa/ [uw5] ? u w a
/a.boa/ [5bo5] ? a b oa
/uu.bi/ [u:bi] ??? uu b i
/aa.fuu/ [5:fu] ?? aa f uu
/a.gan/ [5g5N] ???? a g a n
/i.sjon/ [iCoð] ? i s j o n





i] ? t a n i
/poo.cï/ [phooµ1] ? p oo c ï





oð] ? f u m o n
/juu.nen/ [ju:neN] ?? j uu n e n
/ma.cju/ [m5tCu] ??? m a c j u
/sja.ma/ [Ch5

m5] ? s j a m a
/mjaa.gu/ [m5:gu] ? m j aa g u
/nan.da/ [n5nd5] ? n a n d a
/kan.gan/ [k5Ng5N] ? k a n g a n
2.2.3.3 3??????
?3?????
(2-88) /u.ta.ma/ [ut5m5] ??? N.CN.CN
/u.jan.cju/ [uj5ntCu] ??? N.CNCo.CGN








































bj, cj, zj, kj, gj, fj, sj, hj, mj, nj, rj, kw/?????????/j/???????????????/w/?
?????????????2.1.1.6???????????????????????????????
















??????/a/ ??????/pja, bja, cja, zja, kja, gja, fja, sja, hja, mja, nja, rja/?????????
?????????????/cju, kjuu, sju, zje, sje, bjo, kjo, sjo/??(2-94)?? (2-95)???????
(2-92) CGa????
/pjaa.gu/ [pj5:gu] ?




/n.gja/ [Ngj5] ??? ?cf. /ng/?????
/fjaa/ [fj5:] ???????cf. /f/?????
/sja.maa/ [C5m5:] ?
/sjaa.mi.cï/ [C5:mic1] ??
/hjaa/ [ç5:] ???????cf. /h/??????
/mjan/ [mj5N] ?
/mjaagu/ [mj5:gu] ?
/e.nja/ [eñ5] ???????cf. /en/?????




























(2-96) /n.busu/ [mbushu] ?? N.CNCN
/n.ta/ [nt5] ? N.CN
/n.di/ [ndýi] ?? N.CN
/n.gu/ [Ngu] ?? N.CN
/n.ci/ [ntCi] ??? N.CN
/n.sa.han/ [ns5h5N] ?? N.CN.CNCo
/n.man/ [m:5N]23 ? N.CNCo
(2-97)???????????????24?/nn/???????????????????????
?????????6??????????2.1.1.4??





















an in un en on ïn
?? an in un en on ïn
p pan pin pun pïn
b ban bin bun
t tan tin tun ten
d dan din dun
c can cin cun cïn
z zan zin zïn
k kan kin kun ken kon
g gan gin gun
f fan fun
s san sin sun son sïn
h han hin hun hen hon
m man min mun
n nan nin nun nen
r ran rin run rïn
w












/fan.ta/ [fh5nth5] ???????cf. /f/?????
/san.ta/ [sh5nth5] ??????cf. /s/?????
/han.ta/ [h5nth5] ???????cf. /h/??????
/man.zjon/ [m5ndýoN] ????
/mi.nan/ [min5N] ?
/mi.ran.ta/ [mir5nth5] ??????cf. /mi(r)/?????
/i.jan/ [ij5N] ??

































































/kon/ [khoN] ???cf. /k/?????
/son.dan/ [shondaN] ??




???? Ci.Ci ?????????????/c/???????????????? [t^µ] ?????
??/tc/????????????/cc/??????Ci ???/t, k, c, s/?????????????




























??/iu, ai, ae, au, ui, ua, oi, oa/???26??? 3 ??????????/muai.run/???????
?-pot-npst-ind????????
?????????? (2-105)???????????? (C)NiNiCo??????????????
















25 ??????????????? 2????(C(G))NCo? (C(G))NN????????????????????????
















? 2.2: ???????? ? 2.3: ???????? ? 2.4: ????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????N?
????? (?? 1977, 2012) ?????? (?? 1977, 1999) ??????????30?












?????????/sis-j a-n/??????????????????????? 1 ????????????????
??/sisjan¿/??????/sisjan¿/???????????????????????-ja???????????????
???????????????????????????????????????6.4.3??? 9.2.1????????
52 ? 2? ???
? 2.7: ?????????????????
???? ??? ??? ???
/zïï/ /zïï¿/??? /zïï¿/??? /zïï¿/???
/pii/ /pii¿/????? /pii¿/??? -
/pïn/ /pïn¿/??? /pïn¿/??? -
/pana/ /pana¿/??? /pana¿/??? -
/kii/ /kii¿/??? /kii¿/??? -
/kee/ /kee¿/???? /kee¿/??? -
/kacï/ /kacï¿/??? /kacï¿/???? -
/faa/ /faa¿/??? /faa¿/??? -
/simi/ /simi¿/??? /simi¿/???? -
/sumu/ /sumu¿/??? /sumu¿/??? -
/sunu/ /sunu¿/???? /sunu¿/???? -
/usï/ /usï¿/??? /usï¿/??? -
/zïn/ /zïn¿/??? - /zïn¿/???
/mee/ /mee¿/??? - /mee¿/???
/nan/ /nan¿/???? - /nan¿/???

























































54 ? 2? ???
?2?/ni/???????????????????????????????????????????
??????????????
???????? (??? 1974) ? 1?2??1?2?????32????????????? 2010, ?



































































































































































??????????????3????????? 3????????? 9?????? (2-112)??
(2-120)?????????????????37?
(2-112) ???????
/nisi¿/??? ? /kaci¿/??? ! /nisi+kaci¿/????
(2-113) ???????
/isi¿/??? ? /usï¿/??? ! /isi+usï¿/????
37 ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
58 ? 2? ???
(2-114) ???????












¿/??? ? /min¿/??? ! /pinari+min¿/????38
(2-118) ???????
/jamatu¿/????? /pïtu¿/??? ! /jamatu+pïtu¿/?????
(2-119) ???????
/maasu¿/??? ? /kami¿/???! /maasu+kami¿/????
(2-120) ???????
/zïï¿/??? ? /maami¿/???! /zïï+mami¿/???????
??????????????????????????????????????????????






/misju¿/???? ? /turi¿/ ??? ! /misju¿+duri¿/?????
/baa¿/??? ? /maju¿/ ???! /baa¿+maju¿/?????40
38 ????? (2016) ???????????????/pinari+pan/?????????????/pan/?????????
?????????????????????????????? (2016) ??????????????










¿/??? ? /mura¿/???! /pe¿+mura¿/?????41
/pan

¿/??? ? /simi¿/??? ! /pan¿+simi¿/?????
(2-123) ???????
/daa¿/????? ? /naa¿/????! /daa¿+naa¿/????????42
2.3.4.2 ????
????43 ????? 2???????????????????????????????????





























































60 ? 2? ???
???????/niisjaaha/?????/isjagaha/??????/maroha/??????????/-n/

























































??????????????????????? (1960) ?????? (1964) ???? (1967) ??
? (1987) ??? (1988) ????? (2002) ???47??????????? 2??????????
???????? (1988) ???????????????????48 ?? 2.8???????????
??????????????L? Low?H? High?F? Fall?R? Rising???????49 ?















48 ?? (1988) ??2???? 3??3???? 5??4???? 4????? 4??????? 2????????????
??3??????1????????????????????? 3???????? 4?????????????
49 ?????????????????????????????????????????
62 ? 2? ???
? 2.8: ???????? 2??2???????????????????????????
???? ?????? 1 ?????? 2 ?????? 3
?? (1960) HL HH
????? (1964) LL LH
??? (1967)
?? (1987) HL LH, LL
?? (1988) LL LH, HH LR
?? (2002) LF, HF, HL, LL LH, HH
??? ??? ???
???????? F?HL, HF? H?HH? R?LH, LR, FH?
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????




?? (1988) ??? (2002) ??????????????????????????????????
??????????????????????/ë/???????????????????????
??????? (2012) ?????????????????/ë/????????p. 34? 14??
?????????1960???? 1980?????????????????????? (1964) ??
??? 50???????????LL?????????? 20??????HL???????????
???2007??????????? 2????????????????HL?HH?FH?LH? 4??
3????????HHH?LLH?HLH?HHL?HLL? 5??????? (?? 2009, Aso 2010) ??
?????????????????????? LL???????????????????????
???




?????????? Ogawa and Aso (2012) , ????? (2015) , ????? (2016) ?????
????????????????? (2015) ??????????????????????????
2.3 ????? 63




a? mja.a.]gu p1.tu ga.ra? ????????
ku.pa.]ma p1.tu ga.ra? ????????
b? [u.s1.na.a p1.tu ga.ra? ????????
c? ta.ru.ma] p1.tu ga.ra? ?????????
ta.ki.du.n] p1.tu ga.ra? ????????
x? ja.]ma.tu p1.tu ga.[ra? ????????
?????????a??b??x???1??????????????????c????????
????????????????????????????? (2015) ?????? 2???????




















50 ?????? (2015) ??????????????????????????????
51 ?? (2015: 81) ??54???????????????????????????? 4????????????????
?????????[a?]? ku.pa.]ma p1.tu gar.a??????????????????
52 ?? (2015) ??????/pïtu/???????????????/usuna/?????/takidun/???????????
????????????????????????????????????/pïtu/?????????????? 2?
????????????????? (????? 2016) ?
64 ? 2? ???
???
??
































???????????????????????? 2.9??p. 54? 33???????????????
?A??/B??/C??????????????????????????????????????






?? BC ??? ???





???? ??? ??? ???
/pana/ /pana¿/??? /pana¿/??? - - -
/kii/ /kii¿/??? /kii¿/??? - - -
/faa/ /faa¿/??? /faa¿/??? - - -
/sumu/ /sumu¿/??? /sumu¿/??? - - -
/kee/ /kee¿/???? - /kee¿/??? - -
/kacï/ /kacï¿/??? - /kacï¿/???? - -
/usï/ /usï¿/??? - /usï¿/??? - -
/zïn/ /zïn¿/??? - - /zïn¿/??? -
/nan/ /nan¿/???? - - /nan¿/??? -
/juu/ /juu¿/??? - - /juu¿/??? -
/mee/ /mee¿/??? - - - /mee¿/???
????? A B C B C









????????????????? (Svantesson 1989) ??????55 ????????? Hombert






53 ????????????????????? (2016) ????????
54 tonogenesis?????????????????????????????????????????????????
?spread glottis????????constricted glottis????????????????????????????????








66 ? 2? ???




















(2-132) ? (2-133) ??????????????/mi/????????????????????












































? 2.16: ???????????? 1
?????????
??????????????????????????????????????????????









































































? 2.18: ???????????? 2
??????????????????????
58 (2-134)??? (2-135)??????? 2/bir/??????/bir¿/?????????????????????????
???????????????? 2/bir/???????? 1/a/??????/bir-j a/??? 2-cvb ?? 1????????
???????????????/a/???? 9.2.1???????????????????/bir/?/a/???????
????????????????????????????????????? 2/bir/???????????????



































































































































































//po¿// ? /poo¿/ ?
//ki¿// ? /kii¿/ ?
//da¿// ? /daa¿/ 2nd.sg








//ba¿// ? /baa¿/ 1st.sg
//hi¿// ? /hii¿/ ?
//me¿// ? /mee¿/ ?
//nabi¿// ? /naabi¿/ ?










66 ???????????????????? 1?????????//he//??????6.3.2.4???? 2??????9.2.2?
??????11.4.2?????????????????????????????????he bir-j ar-oo????.cvb ??
2-cvb ?? 1-ind2??????????? he sita????.cvb ??????????????bir????????????
?????????????sita?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
67 ????? 3???????????????1??? 3????????????????????/da/?2nd.sg????
74 ? 2? ???
(2-141) //da¿// ? /daima¿/ ?????2nd.sg-pl?
//ho¿// ? /hota¿/?/hoota¿/ ???????.pst?
//me¿// ? /me=na¿/?/mee=na¿/ ????=loc1?
//nabi¿// ? /nabi=nu¿/?/naabi=nu¿/ ????=gen?





¿// ? /ki¿/?/kii¿/ ?
//zï

¿// ? /zï¿/?/zïï¿/ ?
//a







(2-143) //gasi¿// ? /gasi¿/?/gaasi¿/ ???
//gobi¿// ? /gobi¿/?/goobi¿/ ??
//bebi¿// ? /bebi¿/?/beebi¿/ ??





















//gucce¿// ? /gucce¿/?/guccee¿/ ??
//dore¿// ? /dore¿/?/doree¿/ ????
//dura¿// ? /dura¿/?/duraa¿/ ???
//bema¿// ? /bema¿/?/beemaa¿/ ????1st.pl.inc?
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????? (?? 2018) ?????????? 2????????????
???????????????????????????????????????????????






























76 ? 2? ???
(2-145) /nu/+/p/?/np/
/jum-an-u/+/pacï/ ? /juman#pacï/ ??????
/en-an-u/+/pacï/ ? /enan#pacï/ ??????
(2-146) /nu/+/b/?/nb/
/munu/+/=ba/ ? /mun=ba/ ????=top?
/en-u/+/=ba/ ? /en=ba/ ????
(2-147) /nu/+/t/?/nt/
/munu/+/te/ ? /mun#te/ ?????
(2-148) /nu/+/d/?/nd/74
/jum-an-u/+/dore/ ? /jum-an#dore/ ??????
/ng-an-u/+/dore/ ? /ng-an#dore/ ??????
(2-149) /nu/+/c/?/nc/
/jum-an-u/+/cju/ ? /jum-an#cju/ ??????
/ng-an-u/+/=cja/ ? /ng-an=cja/ ?????
/s-an-u/+/=cja/ ? /s-an=cja/ ????
(2-150) /nu/+/k/?/nk/
/jum-an-u/+/kajaa/ ? /jum-an#kajaa/ ??????
/=tenu/+/kutu/ ? /=ten#kutu/ ???????
(2-151) /nu/+/g/?/ng/
/banu/+/=ga/ ? /ban=ga/ ??
/jum-an-u/+/=gara/ ? /jum-an=gara/ ??????
/en-u/+/=gara/ ? /en=gara/ ????
(2-152) /nu/+/s/?/ns/
/jum-an-u/+/saa/ ? /jum-an#saa/ ????????








74 ??????????=ndu ??????????=nu ?????=du ?????????????????4.5.2??
/nu/+/d/?/nd/??????????????=ndu????????????????12.1??
2.5 ???? 77
/ar-an-u/+/naa/ ? /ar-an#naa/ ?????
(2-154) /nu/+/r/?/nr/
/jum-an-u/+/raa/ ? /juman#raa/ ?????
/munu/+/raa/ ? /mun#raa/ ????
?????/nuCiV/?/Ci/??/f, z/???????????????
2.5.3 ???????









/ku.ri/+/=a/ ? /ku.rj=a/ ???
/u.ri/+/=a/ ? /u.rj=a/ ???
/ka.mi/+/=a/ ? /ka.mj=a/ ??
/ju.mi/+/#an/ ? /jumj#an/ ?????
/gaa.si/+/#aroo/ ? /gaa.sj#a.roo/ ???????????
(2-156) /i/+/o/?/jo/
/ja.ri/+/#oo/ ? /ja.rj#oo/ ???????
/si/+/#oo/ ? /sj#oo/ ????????
• /Ce/+/a/?/ja/
(2-157) /a.ra.he/+/#an/ ? /a.ra.hj#an/ ?????
/he/+/#an/ ? /hj#an/ ?????
75 ?????=????????
76 ??????????/ia, io, ea/???????????????????2.2.8??
77 ???????????????????????????????????????/ki/???.cvb?+/a/??? 1.npst?
?/kj a/????????p. 75?? 72????????
78 ??????????/=a/?/=ja/????????????????/i/?????????????/=a/??????
???????????????/=ja/??????????









/turi/ ? /biduri/ ??
/miduri/ ??
(2-159) /p/?/b/
/pata/ ? /agabata/ ??
/sïsubata/ ??
(2-160) /k/?/g/
/kaara/ ? /biigara/ ??81
/miigara/ ??
/kukuru/ ? /sumu+gukuru/ ??
(2-161) /f/?/b/
/funi/ ? /kacju+buni/ ????
(2-162) /s/?/z/






















/sisi/ ?? /sïsu/ ??
/siki/ ??? /sïku/ ??
/arasimi/ ???? /arasï/ ??
(2-165) Ce??????????????????
/sike/ ??? /sïko/ ??
(2-166) Cj??????????????????
/sisi/ ?? /sïsu/ ??
/siki/ ??? /sïku/ ??







(2-167) a. /pïsu/ ?? /pïsïmari/ ??
b. /sïsuubata/ ?? /sïsoosjaha/ ??
(2-168) /ngi/ ??












































































































1 ?? (2018) ??????????????? 1???????????????????
2 ??????????????????????????????????????????????
84 ? 3? ?????
























????-nzi ?????????=gara?E?????????? (3-7a)?=gara ???????-nzi














































































(3-10) /iri¿/????? ? /-an/ ! /ir+an(HLH)/????????
/sïs

¿/???? ? /-jan/ ! /sis+jan(HHH)/????????












































































































90 ? 3? ?????
? 3.2: ??
?? ?? ??? ????????
? (n)goobi ????





































































































































































































































































































































































































bafutanari?? 2???? befutanari??? 2???inc?????????? 1????? baa????
bee????inc??? 2??????? futa-????????????????????????-nari
94 ? 3? ?????
??????????-ri ??????????????15 ????????????? (3-17c, d) ??
???
3.2.5 ?????






































































































































































































































????? 3.4???????? 3.5?????????? 3.6???????? 3.7???????
??? 3.8??????????????????????????????????????????






?? 1 =ga ??
?? 2 =mu ??
?? =si ??










?? 1 =ta ??
?? 2 ten(u) ??
?? duu ?????
?? sïka ???
?? 1 gara ????





98 ? 3? ?????
? 3.6: ????????
?????? ?? ??
???????? ?? 1 pacï ???
?? 2 saa ?????
?? 3 dore ????
?? kajaa ???
?? 1 te ?????
?? 2 waa ???
?? 3 sita ???????
?? 4 nu ???????
?? 5 doo?doa?dura ???
?? 1 cju ?????
?? 2 noa ?????




???? 1 raa ???
???? 2 baa ???
???? 3 jaa ???
? 3.8: ??????
?? ?? ??
?? 1 raa ??
?? 2 joo ?????

































100 ? 4? ?
4.1.1 ?



















































































102 ? 4? ?
?????































































































































































































































































?????????????????? ee jarj oo naa?????????????10.1.1???????
??????? (4-20)??????????? jari????? oo?????????????????





























































??????????????? (?? 2018) ????????????????????????????
8 ?? (1991) ??????????????????????????????????????????????????

























































































































































































????(4-28)? (4-32a)??????????????????? (4-32b)?????(4-32a)?? tun















































?? 1 =ga ????????????
?? 2 =mu ???
?? =si ?????
?? 1 =na ??
?? 2 nagi?nagj?=gi ??









???????????????????????????????????? (Comrie 1978) 14?
• S/A? P?????????????????????
• S/P? A??????????????????????
• S? A? P???????????????????????
• S/A/P?????????????????
• S? A/P???????????????????????






























14 ?????????????????S??????? A? P?????????????????????








































???? ? ? ?






???????????????? (4-38)? kjuu????????????????????????p. 103? (4-15)??
???????? 1??????????? na????????????naa a-n??? ??-ind?????????????
???? 1?????????????? 8.7.5????????
4.5 ? 113

























































19 ????? A ?=nu ???????????????1 ?????????mee=gara miduntama=nu <zidensja>...
114 ? 4? ?
????????S????=nu???????????????????????????????
????? (a)?? (c)????????????????????????????????????
???????????????????????? (?? 2015) ?





























nubur-i kuta sïka... ??=abl ???=nom ??? ??-cvb ??.pst ????????????????????????
?????????????????A?????S????????????<zidensja>???????????????
?????? A????????????????????A?=nu????????????????????????









????????? 12.1?????? 12.2?????????? 4.5.2.2?????????? 12.3.1??
???????? 11.3.2.1???????????????????? 70????????? 54??
?????? S?? 22??????? S?? 32???????????? S???????????



















??????? 7??????????????? 2??A????????P????????? 0?
?????????????????????????? P???????????????
20 ????? 3????????????????????????????????????????????????
116 ? 4? ?
? 4.4: A/P????????????????
P?? P?? P?? P?? P??? ?? P?
A???? 2 0 0 1 0 3 0
A???? 0 0 0 0 0 0 0
A???? 2 0 0 1 0 3 0
A???? 0 0 0 0 0 0 0
A???? 0 0 0 0 0 0 0
A???? 1 0 0 0 0 1 0
?? 5 0 0 2 0 7 0
A? 4 0 1 0 2 7 2
?????? 16
? 4.5????? A/P??????????????????????? 19???????????
? 4.4????????????????????????????? 2??A???????P???
?????? 10?????????????? 6??A????????P????????? 1??
??21???? P????????????????????????????????????
? 4.5: A/P??????????????
P?? P?? P?? P?? P??? ?? P?
A???? 0 0 0 0 0 0 0
A???? 0 0 0 0 0 0 0
A???? 0 0 0 0 2 2 1
A???? 0 0 0 0 0 0 0
A???? 0 0 0 0 0 0 0
A???? 0 0 0 0 0 0 0
?? 0 0 0 0 2 2 1


















































































































































































?????? S/A/P ?????????????????????? S/A/P ??????????
?????????????? S/A/P?????????? S/A/P?? ?????
(4-50)???????? S???????????????? S?????????????????




























































































































120 ? 4? ?
???????????????????????? (4-54) ?????????????????
??????????????????????24??? (4-54a) ????????A ???? kunu
mimdumu???????P???? naabi?????????? (4-54b)?????????????











































































???? saki num????????fuciri num???????fuciri ndi??????????????































































???????????????????3?????????????? Bhat (2004: 134) ?????
1 ???????????????????????????????????????? 7.1????????







?????1??????????????????????????????be, be-ma vs. ba-ima??




??? ??? 1 ??? 2
1?? baa, banu ?? bee be-ma
?? - ba-ima(, banu-ma)
2?? daa(, danu) - da-ima(, danu-ma)





















????????????????3.2.4?? befutanari???? 2 ?????????????????befuta ????
??????????????????????minimal-augmented????????????????????????
be ????? befuta ? minimal ????be-ma ? augmented ?????1 ??? baa ? minimal ????ba-ima ?
augumented????????????????????????????????? befuta?????? befutanari?
?????????????????????????????????????????
























1??????????baa??? banu??? 2???????????? 2??????????
???????????????????????????????????????????????
?????????ba??????????????????banu????????????????

















































































































































?????2??????????????? daa?????1???? banu???? 2?????






































8 3??????? usita???? u??????????7.1?? uri????? unu??????????????????
????????????? kuri????? kunu????????? kusita?????????????????



























































































?????? haa???????(5-16) ?????????????? (5-16a)???? kaccee=nu





























































































































































































































































































































































?????????1 ?? 10 ??????? 5.4 ??10 ?????????? 5.5 ?????? 5.6
??? (1990) ???????????10?





























10 ? 5.6???? (1990) ??????????????????????????????
11 ???????????????????????????
134 ? 5? ?????????
? 5.6: ???????
?? ??? ?? ???
??? ?? -(ta)ri, -(ta)rï ??? ? -marï
-pïtu ? -zin
?? -(ga)ra ? -paku
??? ?? -mutu ??? ?? -kisi
?? -sïn ?????12 -sifuku
???? -(n)ona ?13 -sïpurï
???? -tan ?14 -sïka
?????? -masï ?? -pa
???? -giburi ?15 -marïsï
? -sïna ????? -fucï
?? -musï ??????? -kucï
??16 -gi ? -sja
? ????? -ïra ? -namorï
































13 ????? 6 sifuku??????? 1 sïpurï????
14 ????? 2 sifuku??????? 1 sïka????




18 ????????????????????????? (1990) ???1?? dii???????????????????











































136 ? 5? ?????????













































































































? 3????????-(i)ma?????? a, o?????????-ma??????????-ima??
































(5-38) a. abo-ima vs. aboa-nda???????
b. ija-ima vs. ija-nda???????































































































25 ????????????? bee? bee-ma?????baa-ima?????????????














? 5.1????????????????1???? banu?????????? banu-ma? 2??




























































































jum ???? agaha ???? misjaha ????
hak ???? takaha ???? sanisjaha ??????
ng ???? maroha ???? keesjaha ?????
nah?nasï ???? busaha ????? abarisjaha ?????
arah?arasï ???? isjagaha ????? oosjaha ????
iri?ir ????? tuusaha ???? fuusjaha ????
ndi?nd ????etc. sïkaha ????etc. sïsoosjaha ????etc.
?????????????????????















































??????????????????????? ha/sjaha???????? Shimoji (2008) ???
PC ???Property Concept Root??????ha/sjaha ???????????????????ha
?????? a(r)???????????????????????????????????????
?????sjaha? sja????????????????6.1.2.2???????? s???????? s-j
?????????????? a(r)??????????????????????????????1?
1 ??? sja???????si?sj???????????????????? oosja(ha)???????oos-i?????keesjaha
6.1 ??????? 145












ha????? sja??????????????????? (2009)???????????? (2009)
???????????????????1.3.2??????4 ? 60????????????????
? ha????????????????????????????????????????????
???????????????? ha ????????????????sja ????? ha ????
?????????????????????????????? (2009) ?????????? saha,
sjaha, sja, sa??????????????????? sa????????????????????
???1????? saha?????ha?????????2?sjaha??????? sa????????














????????kees-i????????????6.3.2.4????????????ina=ja oos-i zinto=ja takaha-n.??=top
??-cvb?=top??-ind1?????????????kees-i fuk-i sita...????-cvb??-cvb=?????????????
2 ???????????????????????????? ha?????
3 ??? (1992) ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? (1992) ??????????? ha???
???????????????????????????????? (???? 2009) ?
4 ???? (2009) ??????????????











?????????????????? (???? 2009) ?????Dixon (1982) ?????????
??????????dimension????????busaha????????? bebisja?????????
??????? ha????????? sja???????????????????????????























?? ??? ???? ????? ????
??? 1 jum ???? - -u -i
hak ???? -
ng ???? -
??? 2 arah ???? aras(ï) -? -e
nah ???? nas(ï)
marah ???? maras(ï)
??? 3 iri(r) ????? ir -?/-u -a
ndi(r) ???? nd
uti(r) ????? ut





???-proh????????????? 2??????? ï????? 2??-oo??????????
??????????????????????? 3, 4??????????? r??????????
????????




??? 2, 3, 4???????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????




5 iri-?????-npst?? irir-u????-npst???????????????????????? 2???????????
6 ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????















?? ??? ???? ????? ????
k ???? 1 1
s ???? 1 1
en ???? 1 1
mu ???? 2 1
nu ???? 2 1
h ????? ho 2 2
k ???? ko 2 2
sik?sïk ???? sïko 2 2
mi(r) ???? 3 1
o(r) ???????? 3 1
bu(r) ???? 3 1
hi(r) ????? h 3 1
a(r) ???? 3 1
nen ???? 3 3

























??????????????????????????????? (??? 1967, ?? 2003) ???
???????????? (??? 1998, ?? 2009) ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????8??????????????????????????????









8 ??? (1967) ???????? 10??????? 4??????????????? 4?????????????








































?????syntactic relevance??????????applicability????????????????????? (Booij 2006,




















































12 ????????????????????????? (1992) ???????????????????????????
??????????????
152 ? 6? ?????


































????? 1?????? 2??????????????????? 5?????????????
?????????? 1?2??????????????????????????????????
??????????????????????????? 1?????????? 6.4? 5?????








? 6.4: ??? 1???? 2????????????
??? ?? ?? ???
??? 1 ??? 1 ??? jum-u-n ????
?? jum-uta-n ?????
???? jum-ja-n ?????????





??? 2 ??? 1 ??? arasï-?-n ????
?? arasï-ta-n ?????
???? arah-ja-n ?????????





??? 3 ??? 1 ??? iri-?-n/irir-u-n ?????
?? iri-ta-n ?????
???? ir-a-n ?????????





??? 4 ??? 1 ??? agaha-?-n ????
?? agaha-ta-n ??????
???? -















? 6.5 ???????????????????????? 1 ? jum???????? 2 ? arah??







??? 1 ??? jum-u ????
?? jum-uta ?????
??? 2 ??? arasï-? ????
?? arasï-ta ?????
??? 3 ??? iri-?/irir-u ?????
?? iri-ta ?????













































6.3.2.3 ?????? 1??????? 2???????










? 1????-iba???? 2?????-eba???? 3, 4?????-ba????????? 3????
r ?????? 1 ????-iba ???????????????????????????? 1 ???
156 ? 6? ?????
?-incana???? 2?????-encana???? 3??????????-ancana????????? 4
?????????????????????
? 6.6??????? 1??????? 2???????????????????? 1? jum?????
??? 2? arah???????? 3? iri(r)????????? 4? agaha(r)?????????????
?????????????????????????
? 6.6: ?????? 1??????? 2???????
????? ?? ??
??? 1 ?? 1?? jum-uta-ra ??????
?? 2?? jum-iba ?????
???? jum-incana ???????
??? 2 ?? 1?? arasï-ta-ra ??????
?? 2?? arah-eba ?????
???? arah-encana ???????
??? 3 ?? 1?? iri-ta-ra ??????
?? 2?? iri-ba/irir-iba ??????
???? ir-ancana ???????
??? 4 ?? 1?? agaha-ta-ra ???????









































????????????????? 1, 4????-i???? 2?????-e???? 3??????
????-a????????? 4??????r?????
? 6.7 ?????????????????????????????????? 1 ? jum?????




??? 1 jum-i ????
??? 2 arah-e ????
??? 3 ir-a ????





































14 ??????? 4?????????????????????????????????????????9.2.1, 9.3??



















1 ??????????????????-uta(r)???? 2 ?? 4 ????????????????
??-ta(r)????????????????????????????????-utar, -tar??????
??? 1????? jam???????? 2????? arah????????? arasï???? 3???






































































?????????????????? 1????? jam???????? 2????? arah?????













17 ??? 3, 4??????? r??????????? 1?????????????????6.2.1????? 4?????
?? r???????????6.3.2.2???????






































???????-(j)a ??????? 1 ??? 2 ?????-ja???? 3 ??????-a ??????
??? 4????????????????? 1????? budur???????? 2??? arah??





















































19 sis??????????????????? 1-n?????????????????? 3???????????? 1?
??????????? 3?????-a??????? 1a?????? a??????????????????????
?????????????????????? cvb.?? 1????????
162 ? 6? ?????
b. si.sja.roo
H.H.L









































?????????? a(r) ???????????? ha?????????????????????
????????????????????????????
6.4.4 ????? 1
????? 1?-n????????? 1???????? 1??6.3.2.1?????????????
??????????????????????????10.5.2????? 1????? ng???????
























































????? 2?-oo????????? 2??????? 1?????????? 1??6.3.2.1???
????????????????????????????????????10.5.2????? 1???
?? ng???????? 2????? arah????????? arasï???? 3????? ndi?????
??? 4 ????? maha??????????????????? 1 ??????????????
??? 2?????????-u?-oo?????-oo????????? 2?????????????




















































??? 4????????????????????? 1???? 2??????ba ?????-i?-e































166 ? 6? ?????










































































































???? 1??????????????? 1????6.3.2.3???????? 1?????????
????????????????????????????????????????? 11.3.2.2??
??????




























???? 2?-(i)ba?-eba??????????????????? 1????-iba????? 2??
??-eba????? 3????-ba????? r???????-iba????? 4????-ba????







































????? 2????-encana????? 3?????????-ancana????????????? 4





























???-e?-j????? 3?????????-a????? 4???????? r???-i??????
????25???????????2.5.3????????????? 1???? 2?-j??????









































1, 3 -as(ï)?-asi -ah
? 6.9: ?????????????? 2?
????????
????? ? ? (-u) ????
2 -mah -mir -m(i)
































































































































































































































































































?????????-an, -un, -en ??????????????????????????????
????? 1, 2??-an???? 3??-un???? 4??-en????????????? 1????

















































?? 1? 2?????????????ng-an-ta-n???? 1??ng-an-tar-oo???? 2?????????????????
??????
34 ?????????? a??????????2.5.6????????????????????????????? ja(r)?
??????????????????????????*ng-an (j)a-ta-n? ng-ana-ta-n? ng-an-ta-n?????????
????????














????????????????????????????? 1, 2 ????????????
?6.6.1????????? 1????-i????? 2????-e???????? 3?????????
? 4?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????1?????????????35?




























???????????? boha??????38 ?????????????????????? 1??





















































































































41 sis??????????????????????????????sis-j a???-cvb ?? 1??????????????
????????????9.2.1???????????sis????????
































































47 ????1???? PC????????naaha????????? naanaa????????pesjaha?peesjaha?????




























???????? mo na ha
?????????????????????????????????? 3???????????
???????? ku???? u???? (k)a??????????????????????????
??????? 2????????????????????????????? k(u)????????











































































1 ?????? (?? 2003) ????? (????? 2011) ????? (?? 2015) ???????????????????
?????ku????/u????/(k)a?????????????????????????????? (Niinaga 2014,




































































































































































































































































































































5. ??? [????]??? ??????? [=????]???
6. [???=????]??? ???
???? 1?? 6??????????? 8.1?? 8.6?????????????????????
????? 8.7?????






































































































2 (8-6)??[[haa=nu] [[[ina=nu] pata=nu] gama=nu]] sïta?????????????????????????? haa=nu
??ina=nu pata=nu gama???????????????????????????????????????????
3 ???????????????????????????????????????????























































































































































































?-cvb ?? 1-npst????????????????? bujaa???????????????????
















































?????????????? (8-24) 4?????????????????????????? duu
??????? koosï???????????????????????????????????? kee










































???????? 1?=ta??????????????????? en???????? en-u???-npst?
???????????????????????????????????????????????




































6 =ta enu munu??????????? 3???????????????????????? te munu????????
???























































































































































































































































































































































































































































































































































































???????????? 4.5?????????????????????????p. 110?? 4.1?
? 8.1?????????????????????????????????? 8.7.1?? 8.7.10??
???






?? 1 =ga ????????????
?? 2 =mu ???
?? =si ?????
?? 1 =na ??
?? 2 nagi?nagj?=gi ??














(8-59)?? (8-62)?????????? (8-59)?????? jamatu????????????????




































????????????????????????????????(8-63) ?? (8-65) ?????































(8-66)? (8-67)?????????? (8-66)????maju?????????????? h-ar-a-n??
??-??-dur.npst-ind1?????????????????
11 ?????????????????????????????????????????????????10.7.1??
























































































































210 ? 8? ???

































































??????(8-76)?? (8-78)?????????? (8-76)?????? tokkin??????????























































? (8-82) ?????????? (8-81) ?????? ba=ndu isasïma=ci ng-i kuu kami?1st.sg=foc






















































13 ???? 1??????????? naa???????????????????????????? 1????????
??na?????=na????????????????na?????????????????????na??????
????????naa a-n.??? ??.npst-ind1??????????????????????????? na?????
???????????????????????????????????????????????????????
????? (?? 2003) ????? (????? 2011) ????? (?? 2015) ???????????=na???????
??????????????????????????????? na???????????????????????
????????????????uma/kuma??????????????????????????????????




















































































































































































???? 3?????????? 2??????????????? 3??? naga????????








































































216 ? 8? ???




















































































































































































?? ?? ??? ??????
a(r)? ?? ????? ??
da(r)
bir ?? ????? ??
nen ?? ??????? ??
k ?? ????? ??
ng ?? ????? ??
mi(r) ?? ???????? ??
?????
sïk ?? ????? ??
hi(r) ?? ?????? ???
o(r) ?? ????????? ??????
??














????????????tusaha ki???/??.npst ?? 1????????abarisja ki????/???.npst ?? 1???
???????????????????????????????????????
3 ???????????????????????????? buti ????????????????????????
h????????????????????????????????????????????? 2???????he











































?????????????????????????????????? (?? 2001) ????????????????
?????????????????????????????????????????uke:n¿???????? uke:n¿




































































































































































































?2???????????? 2 ????????????8?sis-j a???????9 ? tura????
??10 ????????sis-j a??????????????(9-11a)????????????????


















*takaha a-n??? (?) ??.npst-ind1?? takaha-n???.??.npst-ind1?
8 ???????????? 2bir??????? sis????p. 144?? 1??sja??????????? ja???????
???????????????????????????????????????????????????????
??????sja??????????
9 ?? sïsu??? ï??-j????? i???? i?????????????????????2.5.6?????
10 ??? 3???????????? 3?????????? 1????????????????????????tur-a a




9.2.2 ????????? 2 biri
?????? 2? bir??????????? bir????????????????????????


































































11 ????????? 1????????????????? 2?????????????? 1????????????
?????9.2.1????????












































































































































































































































































































































































































































































14 ???????????????????????????????? ki????9.2.4????????? ki??o(r)??
??????????????? 1???? ki????????????????












































































































• ???? ?? ??? s
• ha???? ?? ??? a(r)? nen
sja???????????????????????? sja???????? s??????????









234 ? 9? ????????????
(9-39)????????????(9-42)????????????????????????????
?????????????? sja?????????p. 144? 1?17?sja?????????????















































































?????? ha ????????????? a(r)??????????????????????











































???????? (??????, p.c. 2017)??????????????????????? nen??


























































































































?? ?? ?? ??
?? ?? ?? Cop
taa3 ? ????? ? - - ?
nuu ? ????? ? ? ? ?
zaa ?????? ????? ? ? ? ?
icï ?? ????? ? ? ? ?
uubi ??????? ????? - - - ?







































































































































































































































































































































???????????????????????????????????Yamada et al. (2015) ?
????????????????????????????????????????hìr-anu-n??






























































7 (10-29a), (10-29b), (10-30c)??????-u????????? u???????????????????2.5.2??














































































































































??? jum-u-n jum-uta-n jum-ja-n
???? ????? ?????????
???? ??? 1 jum-j a-?-n jum-j a-ta-n -
??????? ???????
??? 2 jum-i bir-j a-?-n jum-i bir-j a-ta-n -
??????? ???????




















































































































??? 1 ??? jum-u-n ????
?? jum-uta-n ?????










































































































































































??????????? 1? 2????????????????????????????? 3??
????1??????????????=ndu?????????????????? 2???????



























































???????? ?? 1 pacï ???
?? 2 saa ?????
?? 3 dore ????
?? kajaa ???
?? 1 te ?????
?? 2 waa ???
?? 3 sita ???????
?? 4 nu ???????
?? 5 doo?doa?dura ???
?? 1 cju ?????
?? 2 noa ?????










???? 1 ? pacï ????pacï ??????????????????????????????






























































































































































????????? doree???????????????? 2???????? 2???????
???????????????????(10-55)??Chafe (1980) ? pear story?????????



















































































































































































??????????te ? sita ??????????????? te ? sita ????????11.1.2,
11.4.2?????????????????????????????????????????????


































































































































262 ? 10? ????
(10-68)? (10-69)???????(10-68)????????????????????????????













































??????? sita, nuu, doo ????????????????sita ?????????????
nuu?????????????













































































































































???????????? cju, noa?????? cju???????noa?????? 2?????
??????????????????????????????????
????? 1































































































































































????????? noa??? 2?????????????????????? te???????












































































































































268 ? 10? ????
???????????????????????????????????

















































































































































































































































































































































ndi ???? nd-ah ????
uci ????? ut-ah ?????
ugi ????? ug-ah ?????
karigi ???? karig-ah ?????
















































?????? en???????? en-i o???-cvb ??.npst???????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????? (11-2a)???????????????????????














































































































???????????? 1=ta? en???????? en-u???-npst??????????????
????1?




























1 ????????????????????????????????????? (2016) ??????????????







































































































































































































































































































































































?? 2-cvb ?? 1-imp?????????????????????????usitu nar-u=cja noor-u??
?? ??-npst=?? 3 ??-npst??????????????????
3 ????????????????????? ee???????????????????????3.2.5??











































































??? (11-26) ???????????????????????<sumuzure>=nu pïtu=ja goobi
o-ta-n?????=gen ?=top ?? ??????-pst-ind1????????????????????










































































































































?????????????????????????daa=ndu bu-n=ta mu?2nd.sg=foc ??.nspt-












































cvb?????????????????????????? ee su-n te munu mi?????.npst-ind1




































































































































































???????(11-37) ???????????????????????? ku-n joo=ta en-tar-a??
?-ind1 dsc2=?? 1 ??-pst-?? 1??????????????????????????????







































(11-38)???????????????? (11-38a)?????????????<denwa> k-j a-ta te


























































(11-40) ???????????8?????(11-40a) ??????????? bagar-i dar-u???
?-cvb?? 1-npst???????????????????????????????????????































(11-41) ??????????????? (11-41a) ?????????? sïk-an-u???.neg-npst?
????????????????????????????????????????????????




























?????????????????????pïtu=nu nubur-u munu naa=ta sik-j a-ba??=nom ?
?-npst ?? q=?? 1 ??-cvb ?? 1-?? 2?????????? ????????????
(11-42) ????
9 ????11.2??????????






































(11-43) ???????????(11-43a) ??????????????? tapi=gara=nu pïtu=n
sïko-n??=abl=gen ?=? ??.npst-ind1???????????????????? bee+sïma=nu















































????? 1????????? jum????????? 3????????? iri(r)??????????? 2???????
jumiba?????? iriba??iririba????????????????????????? ba?????????????
?? 1?????????? 3??????????????????????????????????????????


































? munu ho-tar-oo??? ???-pst-ind2???????????????????????????


























































11 (11-44a)??????????? sïsanci nar-iba???????????????????????




(11-47)???????????(11-47)???????????? haa=ga kaer-i=sa nen-tar-oo??
??=dat1 ??-cvb=? ??-pst-ind2??????????????????????????????
?????????? utama-nzi=ja ... h-encana????-pl=top ???-?? 1???????????
???????????????????????????????????????????????
























????????????????(11-48) ???????????????? mac-i bir-j a-tar-oo
???-cvb ?? 2-cvb ?? 1-pst-ind2??????????????????????????????





























??????????????????????????????????????4.5????????? (Aso 2015a, ??


























????????????????? he bir-j a-tar-oo????.cvb ?? 2-cvb ?? 1-pst-ind2????














































































































































???midumu<o> pii=gara bunc-ah-eba ??? ??=abl ??-??-imp?????????????























































?? ? NP ?? ?? ?? ?? ??? ??? ???
=ndu ? ? ? ? ? ? ?
=ru ? ? ? ? ? ? ? ?































































































































































2 ???????????????????????????????????????????????????? 1? 2
???????????????6.4.4, 6.4.4, 10.5.1.1??





























































































































































4 ??????????????? hii? jaa?????? hii?????????????(12-18a)?? hii?hii nagi??
jaa?jaa=ci??????????????

























































































































































7 ????sïk????? h???????? (12-12a)???????????????? 2???????????????
?????????? sïko-????-npst???sïkoo???.npst.ind2???????????????????????
???????????????????????????????????????????????






















































?????????? (12-28)????? 2?????? 1=ta??? en???????????????

















8 ?????????????????????????????? (?? 2010) ???????????????????























S/A ? NP ?? P





9 A referent is interpreted as the topic of a proposition if in a given discourse the proposition is construed as being
about this referent, i.e. as expressing information which is relevant to and which increases the addressee’s knowledge
of this referent. (Lambrecht 1994: 127)
10 ??????????? i?????? i???????????????2.5.3??????j??????






































































































































































???????????????????????? 3????? (Shimoji 2016) ??????????
306 ? 12? ????
??????=ba?=wa????????????11?????????=nu?4.5.2?????????
???????????????????????????????????????????????





































































































































































































































































??????????????? 1?? 3???????????????? (12-43)???1?acca=n




































































????????????????????????????????? (2016: 40) ?????????????????
??n??? jun?????????????????????? jun??? ju??????n????????????
??????????????????????







































































































































































































































































































314 ? 12? ????
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? A.1: ????? k????
??? ?? ?? ??
k???? ??? 1 ??? kun ????
koosïn
?? kutan ????








?????? 1 kutara ?????
?????? 2 kiba ?????
?????? -
??? kii?ki?kj ????
326 ?? A ?????????
? A.2: ????? s????
??? ?? ?? ??
s???? ??? 1 ??? sun ????
?? sutan ????








?????? 1 sutara ?????
?????? 2 siba ?????
?????? -
??? sii?si?sj ????
? A.3: ????? en????
??? ?? ?? ??
en???? ??? 1 ??? -
?? entan ?????








?????? 1 entara ??????





??? ?? ?? ??
mu???? ??? 1 ??? mun ????
?? mutan ?????










?????? 1 mutara ??????
?????? 2 muiba ?????
?????? -
??? mui ?????
? A.5: ????? h?????
??? ?? ?? ??














?????? 1 hotara ??????
?????? 2 heba ??????
?????? hencana ???????
??? he(e)?hj ?????
328 ?? A ?????????
? A.6: ?????mi(r)????
??? ?? ?? ??
mi(r)???? ??? 1 ??? mirun ????
?? mitan ????








?????? 1 mirutara ?????
?????? 2 miriba ?????
?????? mirincana ??????
??? miri?mirj ????
? A.7: ????? o(r)????????
??? ?? ?? ??












?????? 1 otara ??????????




? A.8: ????? hi(r)?????
??? ?? ?? ??
mi(r)???? ??? 1 ??? hirun ?????
?? hitan ?????









?????? 2 hiriba ??????
?????? -
??? hiri?hirj ?????
? A.9: ????? a(r)????
??? ?? ?? ??
a(r)???? ??? 1 ??? an ????
?? atan ?????








?????? 1 atara ??????
?????? 2 ariba ?????
?????? -
??? ari?ai ?????
330 ?? A ?????????
? A.10: ????? ja??????
??? ?? ?? ??
ja(r) ??? 1 ???
?????? ?? jatan ??????










?????? 1 jatara ???????
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